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The energy consumption in industrial sector has always been high all-time in 
the nation as well as around the world. Because of that, energy saving have become 
an essential topic of interests in this industrial sector as the energy price keeps 
increasing over the years.  Research has shown that electrical power demand has 
experienced an exponential inclining rate over the years due to rapid economic 
development. In the case of an uncontrolled planning and power wastage in the near 
future, the industrial sector will experience frequent power shortages and costly 
utility expenses which indirectly leads to higher operational costs. In this project, 
study of potential energy saving aims to reduce electric power consumption of a 
Malaysian industry in sintered metallurgy to about 5% to 10%. by identifying the 
major consumption equipment through site visits, the overall energy efficiency can 
be potentially increased. After performing research and market study in potential 
energy saving schemes on such equipment, the reduction rate, rate of return, return of 
investment and payback period are then calculated. The study has found that 
proposed energy saving is feasible in the furnace and air compressors as they are the 
major equipment which ranks the highest of the overall consumption. This research 
clearly shows that the proposed energy saving schemes is able to achieve energy 














 Penggunaan tenaga dalam sektor industri sentiasa tinggi semua masa di 
negara ini dan juga di seluruh dunia. Oleh kerana itu, penjimatan tenaga telah 
menjadi satu topik penting dalam kepentingan dalam sektor industri ini sebagai harga 
tenaga terus meningkat sejak beberapa tahun. Penyelidikan telah menunjukkan 
bahawa keperluan kuasa elektrik mengalami kadar kenaikan eksponen sejak 
beberapa tahun yang disebabkan oleh pembangunan ekonomi yang pesat. Sektor 
industri akan mengalami kekurangan kuasa elektrik yang kerap dan perbelanjaan 
utiliti mahal yang secara tidak langsung membawa kepada kos operasi yang lebih 
tinggi sekiranya terwujudnya perancangan yang tidak terkawal dan pembaziran kuasa 
elektrik. Dalam projek ini, kajian potensi penjimatan tenaga bertujuan untuk 
mengurangkan penggunaan kuasa elektrik bagi industri Malaysia dalam metalurgi 
tersinter kepada kira-kira 5% kepada 10%. dengan mengenal pasti peralatan 
penggunaan utama melalui lawatan tapak, kecekapan tenaga keseluruhan boleh 
berpotensi meningkat. Selepas melaksanakan penyelidikan dan kajian pasaran dalam 
skim penjimatan tenaga yang berpotensi ke atas peralatan itu, kadar pengurangan itu, 
kadar pulangan, pulangan pelaburan dan tempoh bayar balik kemudian dikira. Kajian 
ini telah mendapati bahawa penjimatan tenaga yang dicadangkan boleh dilaksanakan 
dalam relau dan udara pemampat kerana mereka adalah peralatan utama yang berada 
di kedudukan tertinggi penggunaan keseluruhan. Kajian ini jelas menunjukkan 
bahawa skim penjimatan tenaga yang dicadangkan mampu untuk mencapai 
penjimatan tenaga sekurang-kurangnya 5%. 
 
